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DO BISlVIUTO NAS ANGIN1~S Professor ./lrl:stides JllonteiTo
Acaba de apare,cer o livro "Do bismuto nas anginas", do ProL Aris-
üdcs l\íonteiro, da Paeuldade de l\leclicina do Rio de Janeiro. Essa
obr~1. magistral não cabe nos moldes vulgaresc10s livros de compilação,
tão comuns na literatura medica, mas ele ó a expüsiçfto brilhante da sua
grandiosa descoberta, qual o trataJ'nento das anginas não especificas pelo
'bismuto, e de cujo valor üs medicas brasileiros e extrangeiros toma-
ram .conhecimento sob aplausos unanime8.
Ouvimos ,do Professor Dl'. BEseo V. Segura de Buenos Aires as
mais entnsiasticas referencias ao Prof. Aristides Monteiro e á sua extra-
ordinal'ia descoberta, sendo aqnele insigne mestre argentino um dos que
mais calorosamente propagam e aplicam o metodo terapeutico do ilustre
,colega patricio. Disse-nos o' Prof. Segura ser uma grande conquista (la
resumir as anginas em "Anginas de sôro e Angülas de bismuto".
O livro que ora apresentamos teve uma grande e merecida reper-
eussão, sendo elogiado por todos quantos o eonhecem, não estando alheio
a este apoio unanime o Professor DI'. ~João .Marinho, ilustre catedratico
de oto-rino-laringologia da Faculdade de Medicina do Rio de .Janeiro
que, ao apresentar o mesmo livro assim se refere:
"Depois da descoberta do Dl'. Monteiro reduz-se a hesitação
á clareza de simples picada muscular de bismuto, por cumulo de
comodklade, ela primeira empola encontrada em mão."
I~1eito o historico sobre o evolver de suas pesquizas, o Professor Aris-
tides lVlonteiro renne no seu precioso livro lima farta doemnentação, a
qual consta de nlunerosos casos clinicos, opiniões de eminentes colegas
patricios e extrangeiros e de elementos histo-patologicos que deeiclem de
um modo irrefutave1 a capacidade e a eficacia do seu metodo.
Ilustram o livro numerosas estampas que 1'0presentam preparações
histo10gicas de amigdalas tratadas pelo seu processo, e que constituem
elementos decisivos no julgamento da sua grande descoberta.
Quem conhece os trabalhos eielltificos daq nele jovem mestre e ago·
ra lêr o seu admirave1 livro, terá que encher-se de orgulho e de otimismo
pela- medicina brasileira. O seu nome é citado nos circulos cientificos
extrangeiros com grande admiração e respeito, e o seu metodo aplicado
em todas as clinicas especialisadascomo uma grandiosa obra de tera-
peutica, amplamente confirmada e consolidada pelos sucessos obtidos. em
todo o mundo.
Ao Professor Dr. Aristides Monteiro a classe medica deve uma
enorme contribuição, fruto do seu brilhante talento e da sua ineguala-
vel abnegação; e o Brasil póde orgulhar-se em levar para alénl das suas
fronteiras o nome de um .dos seus filhos mais ilustres.
E. Paglioli.
